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Кількість простих акцій, за якими сплачуютьс дивіденди
 
 
Таким чином, звіт про фінансові результати дає змогу користувачам, як 
зовнішнім, так і внутрішнім, оцінити результати діяльності підприємства в 
минулому, його прибутковість, можливість ефективно використовувати ресурси 
або ступінь ризику недосягнення очікуваної рентабельності діяльності. При 
формуванні результатів від звичайної діяльності в звіті про фінансові результати, 
доцільно окремими статтями розкривати інформацію про результати фінансової, 
інвестиційної діяльності та окремою статтею виділити результати надзвичайної 
діяльності. Четвертий розділ звіту формує інформацію про прибутковість акцій 
та складається суб’єктами господарювання, акції яких вільно обертаються на 
ринку цінних паперів. 
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Акція – іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника 
(акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на 
отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та 
право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його 
ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові 
права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює 
питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств, і 
законодавством про інститути спільного інвестування. Під акцією звичайно 
розуміють цінний папір, який випускає акціонерне товариство при його 
створенні, при перетворенні підприємства або організації в акціонерне 
товариство, при злитті двох або декількох акціонерних товариств, а також для 
мобілізації коштів при збільшенні існуючого статутного капіталу. 
Для акції того чи іншого товариства характерний ряд властивостей, а саме: 
- є пайовим цінним папером; 
- наділена певною вартістю; 
- акція є неподільною; 
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- може брати участь в обігу; 
- не має строку обігу; 
- є прибутковою. 
Акції товариств існують виключно в бездокументарній формі. Такі акції 
існують тільки на рахунку зберігача цінних паперів у вигляді облікових записів. 
У цьому разі підтвердження права власності на цінні папери буде у вигляді 
виписки з рахунку, яку зберігач повинен видати власнику акцій. 
Акція має певну вартість. В свою чергу, існують наступні види вартості: 
1. Номінальна вартість акції - це ціна акції, отримана шляхом розподілу 
статутного капіталу акціонерного товариства на випущену кількість акцій. 
Номінал акції визначається під час заснування акціонерного товариства і 
залежить від того, на яку категорію інвесторів орієнтується товариство при 
розміщенні акцій. Всі акції акціонерного товариства повинні мати однакову 
номінальну вартість. 
2. Ринкова вартість, або курсова - це ціна, що визначається на біржовому або 
позабіржовому ринку в процесі купівлі - продажу. Ця вартість залежить від 
багатьох факторів, зокрема фінансового стану товариства, перспектив його 
розвитку, розміру дивідендів тощо і може бути вище, нижче або рівною 
номінальній вартості. 
3. Балансова вартість акції - ціна, отримана шляхом ділення різниці між 
величинами активів і пасивів акціонерного товариства на кількість випущених 
акцій. 
Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку 
акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним 
товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його 
ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, 
діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх 
власникам однакові права. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані 
акції або інші цінні папери акціонерного товариства. 
Привілейовані акції надають їх власникам переважні, стосовно власників 
простих акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у 
вигляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного товариства у 
разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні акціонерним 
товариством у випадках, передбачених статутом і законом, який регулює 
питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. 
Частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства 
не може перевищувати 25%. Реєстрацію випуску акцій здійснює Державна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.  
Акціонерне товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених 
ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію 
того самого типу і класу. 
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Кредитування – це одна з традиційних банківських операцій. Банківський 
кредит відіграє значну роль у розвитку економіки країни і залежить від рівня 
розвитку економічних відносин. У сучасних трансформаційних умовах в країні, 
відстежується така проблема, як зниження кількості банківських установ та 
зниження кредитування населення. З огляду на це важливого значення та 
актуальності набувають питання з причин зниження процесу кредитування й 
усунення складності кредитних операцій банку. 
За офіційними даними НБУ, станом на 1 листопада 2018 року в Україні 
зареєстровано 81 банк, що на 15 установ менше ніж роком на 01.01.2017р . 
Основою фінансової стабільності та ринкової стійкості комерційних банків є 
розробка ефективної та гнучкої системи управління кредитними операціями, 
правильна організація банківського кредитування, належне забезпечення його 
оперативною та достовірною обліковою інформацією. З метою забезпечення 
організації ефективної кредитної діяльності комерційні банки розробляють 
власну внутрішню кредитну політику та впроваджують практичні механізми її 
реалізації. Саме тому однією з найважливіших задач управління кредитною 
діяльністю є формування та аналіз кредитного портфеля банку. 
За перше півріччя 2018р. приріст  надання кредиту фізичним особам 
становить 23 760 млн. грн., а юридичним 48 002 млн. грн. Аналіз кредитів, 
наданих фізичним особам поточного року свідчить про зменшення депозитної 
бази банків, погіршення платоспроможності кредиторів та зміни курсу валюти. 
Тобто для подальшого розвитку кредитування треба збільшувати кількість 
кредитів фізичним особам [1].  
Якщо розглядати кредити надані банками України фізичним особам за 
2018 рік, можемо побачити, що найбільшу частку серед кредитів займають 
споживчі кредити 148 729 млн. грн., тобто це 73%. Кредити на придбання, 
будівництво та реконструкцію нерухомості становлять 50 018 млн. грн., це 25 
відсотків. Таким чином,  можемо зробити висновок, що  провідним видом 
кредиту є споживчий кредит. Причиною цьому є те, що ризики споживчого 
